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RESUMEN
Se postula que el HTLV-I sali6 de Africa hacia otras areas del mundo incluyendo Suramerica:
sin embargo, actual mente no existe un consenso sobre las ruras de introducci6n ni e! periodo
en que ocurneron.
OBJETIVOS
Esrudiamos las relaciones filogeneticos del HTLV-I que es endernico en diferentes areas de
Colombia y Suramerica.
MATERIALES Y METODOS
Utilizando algoritmos apropiados se analizaron filogeneticamente secuencias nucleoudicas de
la region 3'LTR y de los genes env y tax de varios aislados colombianos provenientes de zonas
endemicas y se compararon con otros de diferentes regiones del mundo. Los arboles filoge-
neticos obtenidos sirvieron de base para evaluar el reloj molecular de esras secuencias.
RESULTADOS
Mediante el anahsis de las secuencias LTR y tax se discrirninaron dos grupos de aislados carac-
terfsticos de Latinoamerica. Los resultados obtenidos con los anal isis de LTR y tax mostraron
evidencia tanto de la introducci6n reciente del virus (600 ± 120 anos) como de eventos preco~
lombinos de esre evento (12.000 ± 1.500 afios ). Los analisis de reloj molecular demostraron
un proceso de evoluci6n constante para las secuencias de tax y LTR estudiadas, en contrasce
con las de el gen de envoltura (gp62).
CONCLUSIONES
Se demostr6 que la distribuci6n de las actuales cepas del HTLV-I en Suramerica, es el resultado
de un evento inicial de introducci6n del virus en las poblaciones precolombinas y otro generado
por la dispersion de cepas africanas junto con el trafico de esclavos durante la colonizaci6n del
continence americano. Ademas, se propone la importancia de varios genes del HTLV-I como
marcadores genericos para trazar rutas de migraciones humanas ocurridas en el continente
suramencano.
